






































































































































International Symposium on Paddy Soil Fert-
ilityに出席するため
第2国ISTVSアジア太平洋会議において研究発表
を行うため
家畜糞尿処理とその利用に関する研究
熱帯果実の生産・流通に関する国捺シンポジウム出
席・発表とその研究打合せ
国際石少i坊シンポジウム出席
東南アジアの在来農呉と農法展開に関する研究
精米装置の視察、他
熱帯農産物の流通技術調査及びバイオマスの有効利
用に関する研究集会出馬・発表
中華水土保持学会との共用研究
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